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Summary 
A name list W. presented of the known species of the family Ceratopogonidae (Diptera) belonging to the genera 
Austroconops, Leptoconops, Forcipomyia (Lasiohelea) and Forcipomyia (Dacnoforcipomyia) described up to the year 
1985, together with references, type localities and depositions of the holotypes i f  known. 
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Résumé 
(SOUS-GENRES LASIOHELEAET DACNOFORCIPOMYIA) DU MONDE JUSQUA L‘ANNÉE 1985 (DIFTERA : CERATOPOGONIDAE) (2 )  
Ce texte présente la liste des espèces connues de la famille des Ceratopogonidae (Diptera) apparentées aux genres 
Austroconops, Leptoconops, Forcipomyia (Lasiohelea) et Forcipomyia (Dacnoforcipomyia) décrites jusqu ’à l’année 1985, 
avec les références des descriptions, les localités de captures des types et les lieux où sont déposés les holotypes lorsqu’ils sont 
connus. 
Mots-clés : Ceratoponidae - Austroconops - Leptoconos - Lasiohelea - Dacnoforcipomyia - noms - liste. 
LISTE DES NOMS DES AUSTROCONOPS, LEPTOCONOPS ET FORCIPOMYIA 
Introduction the information relating to the other genera of Ceratopo- 
gonidae which are known to suck blood and is intended to 
include those species described in the years up to and 
including 1985. 
The arrangement adopted is as follows : specific 
Arnaud (1956) and Arnaud and Wirth (1964) have 
published lists of the known world species of Culicoides up 
to 1962. The present paper is an attempt to bring together 
(1) Dept. of Entomology. British Museum (Natural History), Cromwell Road, South Kensington, S. W. 7. London, Li. K. 
(2) This work was undertaken during the tenure of a grant from the Overseas Development Administration. 
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name, name of author and year, reference with page num- 
ber, genus in which taxon was originally described (if dif- 
ferent), type locality, location of type. No account has 
been taken of synonymy within subgenera. The deposition 
of the type given is that stated in the original publication, 
except where this is known to have changed. Where the 
deposition of the type is not stated in the original descrip- 
tion, and remains uncertain, the location is entered as 
<< unknown ». For Lasiohelea, the taxa given were al1 ori- 
ginally described either as Lasiohelea, Forcipomyia subge- 
nus Lasiohelea or have now been transferred to this subge- 
nus. A list of species subsequently transferred from Lasio- 
helea to other subgenera is given separately. The subge- 
nera of Leptoconops are denoted in parentheses : Brachy- 
conops, (B) ; Holoconops, (H) ; Leptoconops, (L) ; 
Megaconops, (M) ; Protoleptoconops, (P) and Styloco- 
The following abbreviations (where appropriate, 
after Heppner and Lamas, 1982) have been used for type 
depositories : 
nops, (SI. 
ANIC Australian National Insect Collection, Canberra. 
BMNH British Museum (Natural History), London. 
BPBM Bernice P. Bishop Museum, Honolulu. 
CAEU Entomological Laboratory, College of Agriculture, Ehime Univer- 
sity, Matsuyama, Japan. 
CINZ Cawthron Institute, Nelson, New Zealand. 
CNC Canadian National Collection, Ottawa. 
CNHM Chicago Natural History Museum, Chicago. 
CPFV Catedra de Parasitologia, Facultad de Farmacia, Valencia. 
EMOM Laboratoire d’Entomologie Médicale de I’ORSTOM, Montpel- 
lier. 
FMM Laboratoire de Parasitologie, Faculté de Médecine, Montpellier. 
FSP Dept. of Parasitology. Faculty of Xygiene and Public Health, Univer- 
sity of Sao Paulo. 
IBMC Institute of Microbiology and Epidemiology, Academy of Military 
Medical Sciences, Beijing. 
IMBA Departamento de Entomologia Sanitaria, Institut0 Nacional de 
Microbiologia. Buenos Aires, Argentina. 
IPA Institut Pasteur d’Algérie, Algiers. 
IPS Institut de Parasitologie, Université Louis Pasteur, Strasbourg. 
JHUB School of Hygiene and Public Health. Johns Hopkins University, 
Baltimore. 
KIUJ Kyoto Imperia1 University, Kyoto. 
LEM Lyman Entomological Museum, McDonald College, Ste. Anne de 
Bellevue, Quebec. Canada. 
MHNP Museum National d’Histoire Naturelle, Paris. 
MMAL Dept. of Biology and Parasitology. Military Medical Academy. 
Leningrad. 
MRAC Musée Royal de l‘Afrique Centrale. Tervuren. 
MSNG Museo Civico di Storia Naturale, Genoa. 
MSNM Museo Civico di Storia Naturale, Milan. 
NSMT National Science Museum, Tokyo. 
PDH Division of Malaria. Philippine Health Department, Manila. 
ROMT Royal Ontario Museum of Mineralogy, Toronto. 
SAIMR South African Institute for Medical Research, Johannesburg. 
TMB Termeszttudomanyi Museum, Budapest. 
USNM United States National Museum, Washington D.C. 
ZIL Zoological Institute. Academy of Sciences, Leningrad. 
ZMH Zoologiska Museum, Helsinki. 
ZMHB Zoologisches Museum. Humboldt Universitat, Berlin. D.D.R. 
ZMUA Zoologisch Museum, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam. 
ZSI Zoological Survey of India, Calcutta. 
Genus Austroconops 
mcmillani Wirth and Lee 1958 : 337. W. Australia. 
(ANIC) 
Genus Leptoconops 
(H) acer Clastrier 1973 : 911. France. (MNHP) 
(S) albiventris de Meijere 1915 : 98. Irian Jaya. (BMNH) 
(H) algeriensis Clastrier 1972 : 41. Algeria. (MNHP) 
(H) americanus Carter 1921 : 22. USA. (BMNH) 
(H) amplifemoralis Chanthawanich and Delfinado 1967 : 
298. Nepal. (USNM) 
(H) andersoni Clastrier and Wirth 1978 : 35. USA. 
(USNM) 
(H) arnaudi Clastrier and Wirth 1978 : 29. USA. (USNM) 
(H) asilomar Clastrier and Wirth 1978 : 22. USA. 
(USNM) 
(H) atchleyi Clastrier and Wirth 1978 : 32. USA. (USNM) 
(H) auster Clastrier 1981 : 91. S. Africa. (MHNP) 
(S) australiensis (Lee 1948 : 337). (Styloconops). Austra- 
lia. (ANIC) 
(L) aviarum Gutsevich 1973 : 245. USSR. (?ZIL) 
(H) belkini Wirth and Atchley 1973 : 37. USA. (USNM) 
(H) bequaerti (Kieffer 1925 : 405). (Holoconops). Hondu- 
ras. (unknown) [ = becquaerti, justified emendation of ori- 
ginal spelling] 
(L) bezzii (Noe 1905 : 114). (Mycterotypus). Italy. (proba- 
bly destroyed ; neotype, NSNM, Clastrier and Coluzzi, 
1973) 
(L) bidentatus Gutsevich 1960 : 127. USSR. (?ZIL) 
(L) borealis Gutsevich 1945 : 124. USSR. (MMAL) 
(L) braziliensis (Lutz 1913 : 66). (TeCsesthes). Brazil. 
(unknown) 
(L) bullsbrookensis Smee 1966 : 1008. Australia. (ANIC) 
(L) bundyerzsis Smee 1966 : 1007. Australia. (ANIC) 
(B) califorrzierzsis Wirth and Atchley 1973 : 16. USA. 
(USNM) 
(L) camelorum (Kieffer 1921 : 111). (Tersesthes). Algeria. 
(unknown ; neotype, MHNP, Szadziewski, unpublished) 
(L) capensis de Meillon and Hardy 1953 : 24. S. Africa. 
(SAIMR) 
(L) carteri Hoffman 1926 : 133. USA. (BMNH, USNM) 
(L) Casali Cavalieri and de Chiossone 1966 : 45. Argenti- 
na. (IMBA) 
(H) catawbae (Boesel 1948 : 69). (Holoconops). USA. 
(Boesel coll.) 
(L) caucasicus Gutsevich 1953 : 235. USSR. (?ZIL) 
(L) chilensis Forattini 1958, Rev. bras. Ent., 8 : 38. Chile. 
(FSP) 
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(L) chinensis Sun 1968 : 2. China. (unknown) 
(L) demeilloni Clastrier and Nevill 1984 : 245. S. Africa. 
(MHNP) 
(H) dissimilis Clastrier 1975 : 605. Chad. (MNHP) 
(L) dixi de Meillon 1936 : 141. Namibia. (SAIMR) 
(L) endialis Smee 1966 : 1010. Australia. (ANIC) 
(H) exspectator Clastrier 1972 : 39. Algeria. (MHNP) 
(L) Javiventris Kieffer 1917 : 190. Tunis. (unknown) 
(M) floridensis Wirth 1951 : 282. USA. (USNM) 
(H) foleyi Clastrier 1972 : 33. Algeria. (MHNP) 
(H) foulki Clastrier and Wirth 1978 : 38. USA. (USNM) 
(S) freeborni Wirth 1952 ; Univ. Calif. Publs Ent., 9 : 115. 
USA. (USNM) 
(L) fuscipennis Clastrier, Rioux and Descous 1961 : 93. 
Chad. (MHNP) 
(H) gallicus Clastrier 1973 : 906. France. (MHNP) 
(L) golanensis Clastrier 1981 : 31. Israel. (MHNP) 
(L) grandis Carter 1921 : 12. (nomen dubium Smee 1966 : 
1005). Australia. (BMNH) 
(L) halophilus Smee 1966 : 1010. Australia. (ANIC) 
(L) harrisoni de Meillon and Hardy 1953 : 22. S. Africa. 
(SAIMR) 
(H) hondurensis Hoffman 1926 : 135. Honduras. (USNM, 
JHUB) 
(P) hutsoni Clastrier 1974 : 232. Algeria. (BMNH) 
(L) hyalinipennis Kieffer 1918 : 33. Tunisia. (unknown) 
(L) indicus (Kieffer 1918 : 135). (Schizonocops). India. 
(unknown) 
(L) inopinatus Huttel and Huttel 1952 : 45. France. 
(L) interruptus (Enderlein 1908 : 460). (Mycterotypus). 
Namibia. (unknown) 
(L) irritans (Noé 1905 : 118). (Mycterotypus). Italy. 
(unknown, possibly destroyed) 
(H) kerteszi Kieffer 1908 : 576. Egypt. (unknown) 
(H) knowltoni Clastrier and Wirth 1978 : 26. USA. 
(USNM) 
(H) lacteipennis Kieffer 1918 : 32. Tunis. (unknown) 
(H) laosensis Clastrier 1974 : 71. Laos. (MHNP) 
(H) latibulorum Gutsevich 1973 : 259. USSR. (?ZIL) 
(H) laurae (Weiss 1912 : 25). (Mycterotypus). Tunisia. 
(L) leptorhynchus Chanthawanich and Delfinado 1967 : 
295. Malaysia. (USNM) 
(H) linleyi Wirth and Atchley 1973 : 49. USA. (USNM) 
(L) lisbonnei Harant and Galan 1944 : 170. France. 
(unknown, possibly lost) 
(L) Zongicornis Carter 1921 : 11. Australia. (BMNH) 
(L) longipalpis (Kieffer 1923) : 657 (Microconops). Alge- 
ria. (unknown, possibly lost) 
(L) longipalpis Smee 1966 : 1007. (nom. preocc., see 
smeei) Australia. (ANIC) 
(FMM) 
(IPS) 
(L) lucidus Gutsevich 1964 : 192. USSR. (?ZIL) 
(S) luteigaster (Senior White 1929 : 1). (Tersesthes). India. 
(BMNH) 
(L) muai Tokunaga 1963 : 214. New Guinea. (BPBM) 
(H) macfei Clastrier 1972 : 28. Egypt. (BMNH) 
(L) mackerrasne Smee 1966 : 1006. Australia. (ANIC) 
(H) mediterraneus Kieffer 1921 : 264. Algeria. (unknown) 
(L) melanderi Wirth and Atchley 1973 : 27. USA. 
(USNM) 
(L) mesoputamiensis (Patton 1920 : 247). (Tersesthes). 
Iraq. (unknown) 
(L) minutus Gutsevich 1973 : 249. Turkmenistan SSR. 
(L) mohavensis Wirth and Atchley 1973 : 29. USA. 
(USNM) 
(H) montanus Konurbaev 1965 : 132. USSR. (ZIL) 
(L) montigena Clastrier 1981 : 123. Israel. (MHNP) 
(S) mooloolabaensis (Smee 1966 : 1021). (Styloconops). 
Australia. (ANIC) 
(L) muganicus Dzhafarov 1961 : 67. (bezzii var.). USSR. 
(unknown) 
(S) myersi Tonnoir 1923 : 443. (Acanthoconops). New 
Zealand. (CINZ) 
(H) nachitschaevanicus Dzhafarov 1961 : 78. USSR. 
(unknown) 
(H) nevilli Clastrier 1981 : 88. S. Africa. (MHNP) 
(L) nicolayi de Meillon 1937 : 330. Zaire. (SAIMR) 
(L) nigripes Dzhafarov 1961 : 68. USSR. (unknown) 
(L) nipponensis Tokunaga 1937 : 262. Japan. (unknown) 
(L) nivalis Smee 1966 : 1012. Australia. (ANIC) 
(L) noei Clastrier et Coluzzi 1973 : 59. Italy. (MSNM) 
(L) obscurw. Smee 1966 : 1014. Australia. (ANIC) 
(L) oshimaensis Takaoka and Hayashi 1977 : 385. (nippo- 
nerzsis ssp.) Japan. (NSMT) 
(L) parvichela Chanthawanich and Delfinado 1967 : 297. 
N. Borneo. (USNM) 
(H) pavlowskyi Dzhafarov 1961 : 74. USSR. (unknown) 
(H) peneti (Langeron 1913 : 284). (laurae var.) (Myctero- 
typus) Tunisia. (unknown) 
(L) petrocchiae Shannon and Del Ponte 1927 : 734. 
Argentina. (?IMBA) 
(H) popovi Dzhafarov 1961 : 72. (unknown) 
(S) pseudosetosifrons (Smee 1966 : 1023). (Styloconops). 
Australia. (ANIC) 
(H) pugnax Clastrier 1973 : 908. France. (MNHP) 
(H) reesi Clastrier and Wirth 1978 : 42. USA. (USNM) 
(L) rhodesiensis Carter 1921 : 14. Zambia. (BMNH) 
(L) riverinaensis Smee 1966 : 1009. Australia. (ANIC) 
(H) rufiventris (Kieffer 1923 : 658). (Microconops). Alge- 
ria. (unknown) 
(S) setosifrom (Smee 1966 : 1022). (Styloconops). Austra- 
lia. (ANIC) 
(?ZIL) 
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(L) siamensis Carter 1921 : 20. Thailand. (BMNH) 
(L) smeei Wirth and Atchley 1973 : 22. Australia. (ANIC) 
(nom. nov. for longipalpis Smee) 
(S) spinosifrons (Carter 1921 : 24). (Acanthoconops). 
Tanzania, Zanzibar. (BMNH) 
(S) spinosipes Kieffer 1917 : 190. New Guinea. (unknown) 
(L) stygius Skuse 1889 : 288. Australia. (ANIC) 
(H) subletti Clastrier and Wirth 1978 : 36. USA. (USNM) 
(H) tarimensis Yu 1985 : 406. China. (IMBC) 
(H) tibetensis Lee 1979 : 104. Tibet. (unknown) 
(L) torrens (Townsend 1893 : 369) (Tersesthes). USA. 
(unknown) 
(H) transversalis (Kieffer 1921 : 112). (Holoconops). 
Tunis. (unknown) 
(L) turkmenicus Molotova 1967 : 627. USSR. (unknown) 
(H) umbellifer Clastrier 1981 : 93. S.  Africa. (MHNP) 
(H) vargusi Clastrier and Wirth 1978 : 34. USA. (USNM) 
(L) venezuelensis Ortiz 1952 : 165. Venezuela. (unknown) 
(H) vexans (Kieffer 1921 : 110). (Microconops). Algeria. 
(unknown) 
(L) werneri Wirth and Atchley 1973 : 34. USA. (USNM) 
(H) whitseli Clastrier and Wirth 1978 : 20. USA. (USNM) 
(L) woodhilli Lee 1948 : 334. Australia. (ANIC) 
(H) xuthosceles Chanthawanich and Delfinado 1967 : 299. 
Thailand. (USNM) 
(H) yunhsienensis Yu 1963 : 450. China. (unknown) 
Genus Forcipomyia subgenus Lasiohelea 
aeschrodenta (Yu and Liu 1981 : 61). (Lasiohelea). China. 
(IMBC) 
agas (Rondani 1875 : 462). (Ceratopogon). Sarawak. 
(MSNG) 
aiyurae Debenham 1983 : 29. Papua New Guinea. 
(ANIC) 
ancoriformis Tokunaga and Murachi 1959 : 226. Caroline 
1s. (USNM) 
anthropophila (Harant, Huttel and Huttel 1951 : 468). 
(Parapterobosca). Ivory Coast. (unknown, possibly lost) 
atratula Goetghebuer 1935 : 149. Zaire. (MRAC) 
atrosetosa Goetghebuer 1935 : 149. Zaire. (MRAC) 
attenuata Saunders 1964 : 469. Costa Rica. (CNCO) 
brevisicae Debenham 1983 : 26. Australia. (ANIC) 
brevitarsutu (Ingram and Macfie 1924 : 385). (Lasiohelea). 
Ghana. (BMNH) 
bromelicola (Lutz 1914 : 84). (Ceratopogon). Brazil. 
(unknown) 
bureschi Zilahi 1934 : 153. Bulgaria. (TMB) 
caesariata Debenham 1983 : 8. Australia. (ANIC) 
carohensis (Tokunaga 1940 : 208). (Lasioheleu) Caroline 
1s. (KIUJ) 
citowitschi Debenham 1983 : 17. Australia. (ANIC) 
colum Debenham 1983 : 7. Papua New Guinea (ANIC) 
cornuta Saunders 1964 : 464. Costa Rica. (CNCO) 
cretea (Boesel 1937 : 46). (Lasioheleu). Canadian amber. 
(ROMT) 
crocea Debenham 1983 : 15. New Britain. (ANIC) 
cubitalis (Kieffer 1918 : 88). (Ceratopogon). Singapore. 
(NHMB) 
cuculli Debenham 1983 : 34. Australia. (ANIC) 
danica Kieffer 1915 : 280. Denmark. (unknown) [as 
Lasioheleu danica in kieffer 1925 : 4081 
danxianensis (Yu and Liu 1982 : 306). (Lasioheleu). Chi- 
na. (IMBC) 
decrescens (Kieffer 1924 : 391). (Lasioheleu). France. 
(unknown) 
dewulfi (Goetghebuer 1933 : 136). (Lasioheleu). Zaire. 
(MRAC) 
diaoluoensis (Yu and Liu 1982 : 306). (Lasioheleu). Chi- 
na. (IMBC) 
emeishana (Yu and Liu 1982 : 300). (Lasioheleu). China. 
(IMBC) 
equitans Edwards 1933 : 251. Borneo (BMNH, missing 
from pinned mount) 
esakii (Tokunaga 1940 : 169). (Lasioheleu) Palau 1s. 
(unknown) 
fairfaxensis Wirth 1951 : 317. (Forcipomyia (Euforcipo- 
myia)) USA: (USNM) [transferred to F. (Lasioheleu) by 
Pechuman and Wirth, 1961 : 6001 
~fenestrarum Debenham 1983 : 25. Australia. (ANIC) 
f7avescens Saunders 1964 : 471. Philippines. (CNCO) 
jluviatilis (Lutz 1914 : 82). (Johannseniella). Brazil. 
(unknown) 
.freyeri Stora 1936 : 32. Canary 1s. (unknown) 
globosa @Oesel 1937 : 47). (Lasioheleu). Canadian 
amber. (ROMT) 
guangxiensis (Lee 1975 : 435). (Lasiohelea) China. 
(unknown) 
halterata (Winnertz 1852 : 28). (Ceratopogon) Europe. 
(unknown) 
hicksae Debenham 1983 : 30. Australia. (ANIC) 
hirta (Lundstrom 1910 : 34). (Ceratopogon) Finland. 
(?ZMH) 
hortensis (Yu and Liu 1981 : 62). (Lasioheleu). China. 
(IMB C) 
humilavolita (Yu and Liu 1982 : 302). (Lasioheleu). Chi- 
na. (IMBC) 
hungaricus (Kieffer 1921 : 298). (Ceratopogon). 
(unknown). [new name for nitens Kieffer 19191 
incomposita Debenham 1983 : 20. New Ireland. (ANIC) 
infans Debenham 1983 : 28. Australia. (ANIC) 
intermedia Saunders 1964 : 468. Costa Rica. (CNCO) 
intrepida Macfie 1936 : 228. Peru. (BMNH) 
kamilaroi Debenham 1983 : 29. Australia. (ANIC) 
kii (Tokunaga 1940 : 107). (Lasioheleu) Japan. (unknown) 
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labidentis (Yu and Zhang 1982 : 187). (Lasioheleu). Chi- 
na. (IMBC) 
latiunguis Clastrier 1983 : 47. Seychelles. (MHNP) 
lefanui Carter 1916 : 131. Ghana. (BMNH) 
longicornis (Tokunaga 1940 : 103). (Lasioheleu). Japan. 
(unknown) 
longineura Saunders 1964 : 470. Philippines. (CNCO) 
lotus (Williston 1896 : 282). (Ceratopogon). St. Vincent. 
(BMNH) 
louriei (Macfie 1935 : 49). (Lasiohelea). Brazil. (BMNH) 
lushana (Yu and Wang 1982 : 19). (Lasiohelea). China. 
(IMBC) 
muhensis (Kieffer 1911 : 339). (Ceratopogon). Seychelles. 
(unknown) 
minima (Tokunaga 1940 : 104). (Lasioheleu) Japan, 
(unknown) 
ministra Debenham 1983 : 32. Australia. (ANIC) 
minuta (Tokunaga 1940 : 106). (Lusioheleu). Japan. 
(unknown) 
mixta (Yu and Liu 1982 : 301). (Lasiohelea). China. 
(IMBC) 
montschadskyi (Dzhafarov 1962 : 196). (Lasioheleu). 
Azerbajdzhan. (unknown) 
monticola (Tokunaga 1937 : 270). (Lasioheleu). Japan. 
(unknown) 
mopsus de Meillon and Hardy 1954 : 71. South Africa. 
(SAIMR) 
nanjingensis (Yu and Wang 1982 : 20). (Lasioheleu). Chi- 
na. (IMBC) 
nemus Debenham 1983 : 19. Australia. (ANIC) 
nhulunbuyensis Debenham 1983 : 32. Australia. (ANIC) 
nigeriae (Ingram and Macfie 1924 : 382). (Lasiohelea). 
Nigeria. (BMNH) 
nipponica (Tokunaga 1940 : 102). (Lusioheleu). Japan. 
(unknown) 
nitens (Kieffer 1919 : 20). (Ceratopogon). Hungary. 
(unknown) 
nudocula (Tokunaga 1937 : 269). (Lasioheleu). Japan. 
(unknown) 
okadai (Tokunaga 1939 : 370). (Lasioheleu). Sakhalin. 
(KIUJ) 
opilionivora Lane 1947 : 159. Brazil. (FSP) 
oxyria (Yu, Liu and Wen 1985 : 72). (Lasiohelea). China. 
(IMBC) 
pacifica Macfie 1933 : 75. Tahiti (BMNH) 
paenedentula Debenham 1983 : 16. Australia. 
(ANIC) 
purenthesis Debenham 1983 : 24. Australia. (ANIC) 
perue Debenham 1983 : 23. Solomon 1s. (ANIC) 
perungusta (Goetghebuer 1935 : 168). (Dasyhelea). Zaire. 
(MRAC) 
peregrinator Debenham 1983 : 12. Australia. (ANIC) 
phototropiu (Yu and Zhang 1982 : 189). (Lusioheleu). 
China. (IMBC) 
pilosipennis (Kieffer 1919 : 23). (Atrichopogon). Hunga- 
ry. (?TMB, ?destroyed) [type species of Lasiohela, by 
designation of Kieffer 1921 ; Archs Inst. Pasteur Afr. N. 
1 : 115.1 
plumosa Debenham 1983 : 9. Papua New Guinea. 
(ANIC) 
propria Chan and Le Roux 1970 : 272. Malaysia. (LEMC) 
puteus Debenham 1983 : 14. Australia. (ANIC) 
quasicornuta Saunders 1964 : 467. Costa Rica. (CNCO) 
rastraria Debenham 1983 : 10. Australia. (ANIC) 
richardlanei Clastrier 1983 : 50. Seychelles. (BMNH) 
russelli Debenham 1983 : 11. Australia. (ANIC) 
saltensis (Cavalieri 1962 : 360). (Lasiohelea). Argentina. 
(IMBA) 
samoensis (Edwards 1928 : 51). (Lasiohelea). Samoa. 
(BMNH) 
serridentuta Debenham 1983 : 18. Solomon 1s. (ANIC) 
shannoni (Ingram and Macfie 1931 : 171). (Lusioheleu). 
Argentina. (BMNH) 
sibirica (Bujanova 1962 : 43). (Lasioheleu). USSR. 
(unknown) 
silesiae (Kieffer 1925 : 49). (Lasioheleu). Estonia. 
(unknown) 
spinipenis Tokunaga and Murachi 1959 : 227). Caroline 1s. 
(USNM) 
squamipes (Ingram and Macfie 1924 : 385). (lefanui var.). 
(Lasiohelea) ?Zanzibar. (unknown) 
squamitarsata (Clastrier 1959 : 351). (Lasioheleu). Sene- 
gal. (MHNP) 
stimulans (de Meijere 1909 : 197). (Ceratopogon). Suma- 
tra. (?ZMUA) 
stylifer (Lutz 1913 : 63). (Centrorhynchus). Brazil. 
(unknown) 
taiwana (Shiraki 1913 : 291). (Ceratopogon). Taiwan. 
(unknown) 
thabinana de Meillon 1959 : 6. South Africa. (?SAIMR) 
townsvillensis (Taylor 1918 : 169). (Culicoides). Australia. 
(ANIC) 
turgepeda (Yu and Liu 1982 : 304). (Lasioheleu). China. 
(IMB C) 
uncusipenis (YÙ and Zhang 1982 : 187). (Lasiohelea). Chi- 
na. (IMBC) 
uncusprornissa Chan and Le Roux 1970 : 276. Singapore. 
(LEMC) 
velox (Winnertz 1852 : 28). (Ceratopogon). Europe. 
(unknown) 
villosa (Macfie 1934 : 183). (Lasiohelea). Malaysia. 
(BMNH) 
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virgula (Yu, Liu and Wen 1985 : 73). (Lasiohelea). China. 
(unknown) 
zonophalla (Yu and Liu 1982 : 305). (Lasioheleu). China. 
(IMBC) 
Genus Forcipomyia subgenus Dacnoforcipomyia 
Chan and Saunders 1965 
anabaenae (Chan and Saunders 1965 : 527). (Dacnoforci- 
pomyia).  Singapore. (CNCO) 
Other species, not now regarded as Forcipomyia (Lasiohe- 
leu). 
acidicola (Tokunaga 1937 : 455). (Lasioheleu). Japan. 
(unknown). [transferred to F. (Trichohelea) by Saunders 
1956 : 6881 
aeronautica Macfie 1935 : 265. Guyana (missing in 
BMNH). [transferred to F. (Trichohelea) by Lane 1984 : 
1061 
brevicosta (Clastrier 1960 : 520). (Lasioheleu). Congo. 
(MHNP). [transferred to F. (Forcipomyia) by Wirth et al. 
1980 : 1.541 
caliginosa (Ingram and Macfie 1924 : 386). (Lasiohelea). 
Ghana. (BMNH). [transferred to F. (Trichohelea) by 
Wirth et al. 1980 : 1581 
chrysopae Mayer 1934 : 259. Germany (unknown) [as F. 
(Trichohelea) eques in Wirth 1956 : 3581 
chrysopivora (Tokunaga 1939 : 371). (Lusioheleu). Japan. 
(KIUJ) [as F. (Trichoheleu) eques Johannsen in Wirth 
1956 : 3581. 
crudelis Karsch 1986 : XVIII. Germany (?ZMHB) [as 
Lasiohelea crudelis in Kieffer 1925 : 408, as F. (Microhe- 
leu) fuliginosa in Wirth 1956 : 3571 
danaisi (Floch and Abonnenc 1949 : 1). (Lasioheleu). 
Venezuela. (unknown). [transferred to F. (Trichohelea) 
by Lane 1984 : 1061 
fluviatilis (Lutz 1914 : 82). (Johannseniella) Brazil. 
(unknown) [as Lasioheleafluviatilis in Lane 1945 : 363 ; as 
Serromyiu fluviatilis in Fox 1946 : 249 ; usually regarded 
as Culicoides] 
geometrica (Clastrier 1959 : 437). (Lasiohelea). Reunion 
1s. (MHNP) [tranferred to F. (Trichohelea) by Dessart 
1963 : 661 
inconspicuosa (Ingram and Macfie 1924 : 391). (Lusiohe- 
k a ) .  Ghana. (BMNH) [transferred to F. (Thyridomyia) by 
Wirth et al. 1980 : 1581 
insignicornis (Macfie 1947 : 29). (Lasiohelea). Uganda. 
(BMNH) [transferred to F. (Trichohelea) by Wirth et al. 
1980 : 1581 
ishizuchiensis (Udaka 1959 : 18). (Lasioheleu) Japan. 
(CAEU) [transferred to F. (Forcipomyiu) by Tokunaga 
1960 : 751 
japonica (Tokunaga 1937 : 267). (Lasiohelea) Japan. 
(unknown) [transferred to F. (Thyridomyia) by Wirth 
1973 : 3571 
litoraurea (Ingram and Macfie 1924 : 389). (Lasioheleu). 
Ghana. (BMNH) [transferred to F. (Thyridomyia) by 
Wirth et al. 1980 : 1581 
maculipes (Goetghebuer 1933 : 135). (Lasioheleu). 
Congo. (MRAC) [transferred to F. (Caloforcipomyia) by 
Dessart 1963 : 871 
maricarmenue Sahuquillo Herraiz and Gil Collado 1982 : 
303. Spain. (CPFV) [not F. (Lasioheleu) ; probably F. 
(Euprojoannisia) titillans (Winnertz) from the published 
figures] 
marsalae (Vattier and Adam 1966 : 305). (Lasiohelea) 
Gabon. (EMOM) [transferred to F. (Euforcipomyia) by 
Wirth et al. 1980 : 1541 
nana Macfie 1939 : 171. Brazil (BMNH) [transferred to F. 
(Thyridomyia) by Wirth 1956 : 2471 
natalia (de Meillon 1936 : 158). (Lasioheleu). S.  Africa. 
(SAIMR) [as F. (Phytohelea) bacoti Ingram and Macfie in 
de Meillon and Wirth 1979 : 1901 
pectinunquis (de Meijere 1923 : 138). (Ceratopogon). 
Sumatra. (unknown) [transferred to Lasiohelea by Macfie 
1934 : 207, transferred to F. (Neoforcipomyia) by Toku- 
naga and Murachi 1959 : 2001 
pennambula (Macfie 1932 : 279). (Lasiohelea) Maluku. 
(BMNH) [transferred to F. (Trichohelea) by Tokunaga 
1959 : 295 ; transferred to F. (Pterobosca) by Wirth 1956 : 
3621 
skiaphila (Clastrier 1960 : 522). (Lasioheleu). Congo. 
(MHNP) [transferred to F. (Thyridomyiu) by Dessart 
1963 : 1211 
tipulivora (Macfie 1936 : 229). (Lasiohelea). Irian Jaya. 
(BMNH) [transferred to F. (Trichohelea) by Tokunaga 
vernocheti (Clastrier 1959 : 439). (Lasiohelea). Reunion 
1s. (MHNP) [transferred to F. (Euforcipomyia) by Wirth 
etal.  1980 : 1541 
wansoni (Harant and Baur 1946 : 141). (Lasioheleu). 
Congo. (possibly lost) [as F. (Microhelea) fuliginosa (Mei- 
gen) in Dessart 1962 : 3391 
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